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内 容 摘 要 
随着中国正式加入 WTO 我国银行业尤其是国有商业银行正面临外资银行







































This paper provides a comparison between domestic banks, especially 
state-owned commercial banks, and foreign counterparts in terms of the history of 
the application of information technology and the role of information technology in 
their operations. Based on this comparison, this paper offers an analysis of the 
existing problems besetting state-owned commercial banks and the latent 
incompetence and deficiency in the management systems and operating procedures 
of the state-owned commercial banks, and proposes courses of actions for the 
domestic banks to give a better play to information technology in their future 
competition with foreign rivals.  
Chapter 1 is a brief summary of the history of digitalization of state-owned 
commercial banks. Chapter 2 elaborates on the features of different stages of the 
digitalization process of overseas commercial banks, and provides a comparison 
between domestic and foreign commercial banks in terms of the differences in the 
application of information technology.  Chapter 3 expounds the specific application 
of information technology in state-owned commercial banks and explores the 
potential effect of the application of information technology on state-owned 
commercial banks. Chapter 4 offers a specific analysis of the existing system 
problems in the application of information technology in state-owned commercial 
banks. Chapter 5 proposes the solutions for improving the application of information 
technology in state-owned commercial banks. 
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第一章  国有商业银行信息化历程回顾 
从 1957 年我国采用电磁式计算机处理集中联行监督和对账业务算起 我国
银行的计算机应用已有四十多年历史 由于各种原因 在八十年代以前 我国
银行计算机应用规模小 水平低 发展慢 直到八十年代中期 才随着国民经
济的快速发展和市场经济的日益繁荣步入了一个全新的高速发展阶段  
七五 计划初期,人民银行电子化领导小组在大量的调查研究基础上 充
分考虑了我国国情 提出了银行业 七五 规划和远期发展目标 总的设想是
七五 打基础 八五 上规模 九五 实现电子化 十几年来 银行电子
化从无到有 获得了全面发展 尤其是进入九十年代 随着各大专业银行向商
业银行转轨 各家银行为争取客户 提高服务质量 增加服务手段 积极采用









现全行信息一体化为奋斗目标 在计算机设备配置 电讯网络布局 应用软件
开发等方面有了较大进步 在此期间 各大银行开始发行信用卡 信用卡系统
成为国有商业银行第一个与业务开办同步推出的信息技术系统  
七五 期间我国银行电子化建设有以下特点  
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2 柜台电子化应用软件开发取得丰硕成果  
3 信用卡发行工作进展顺利  
4 计算机网络开始逐步形成  
5 新型电子化服务项目试点顺利开展 计算机处理的业务范围不断扩大  
6 计算机的普及应用提高了办公自动化水平  
二 银行电子化规模发展阶段 
八五 期间 是银行电子化的规模发展阶段 随着金融体制改革的深入
工 农 中 建四大专业银行开始向国有商业银行转轨 在 七五 阶段工作
的基础上 国有商业银行电子化建设进入了规模发展阶段 各家银行都加大投






会计 储蓄业务计算机应用基础上 使国际结算业务 信用卡业务和外汇资金
业务基本实现了计算机处理 同时大规模的网络建设使其全国性网络初步形成
开通了内部专用电子邮件系统 在 INTERNET 上建立了自己的主页 是我国第
一家在 INTERNET 上发布信息的银行 同时还开发了电话银行 企业客户终端
等新型电子化服务品种 使银行服务从银行柜台延伸到客户  
八五 期间银行信息化建设突出以下几点  
1 各行加大投入 电子化建设大规模开展  
2 加强网络基础建设 各行全国性网络开始形成  
3 大力建设和推广城市综合业务系统 开始集成分散的业务系统  
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术水平上开始与国际接轨 应用水平也达到了较高层次 工商银行通过实施 大




开通了网上银行 手机银行 电话银行中心等新业务 基本实现了业务操作自




一个天地一体化的国内 国际数据通信网 1998 年在香港推出了全球首创的 互
动电视银行服务 使客户只需通过家中的电视机 便可在全日 24 小时内办理





银行业首次实现个人汇款 24 小时到账 建成了全行内部企业网 开通了全行办
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领先水平的全国统一的集中账务 统一核算 以客户为中心 实行本外币一体
化 综合柜员制的新一代柜面业务系统  
综上所述 九五 期间 国有商业银行电子化建设具有以下特点  
1 应用水平全面提高 以资金清算系统 网上银行为代表的新兴应用已与
国外基本同步  
2 网络应用全面开展 银行主要业务已实现网络化  
3 信息技术应用水平进一步提高 已从单一的实现业务处理电算化向提供
多样化服务手段和管理决策手段转变  
4 计算机网络安全已引起高度重视  
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第二章  国外商业银行信息化进程比较 
国外商业银行信息技术的应用较早 从二十世纪六十年代开始大规模使















实时处理 提高了前台业务处理效率 这期间的应用特点是  
1 全面开发了存款 贷款 汇款等银行业务软件 出现了支票账户
储蓄账户间的自动转账 前台业务基本实现电子化  
2 建立了各类全球性清算系统 如 银行同业支付结算系统 CHIPS
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3 自动柜员机 ATM 和销售点终端 POS 引入银行并建成了全国
性的 ATM联网系统和电子资金转账系统  






和超级市场 这期间的特点是  
1 ATM POS 电话银行等随着网络的兴建而大规模采用 不同银行
间的 ATM实现了互相联网 大大方便了客户  
2 信用卡系统由于采用了新技术使信用卡授权实时在线进行 全球性
的银行计算机网络如万事达卡网络开始出现  
3 处理大额支付的 CHIPS 清算网络性能提升 使银行间隔日结算变为
当日结算  
4 个人电脑 PC 大量进入银行业务部门  
5 种类繁多的金融产品网络化 出现了家庭银行 企业银行等新的银
行服务渠道  
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公司 保险公司 税务机关 海关等的联网 银行电子化使国外商业银行超














6 业务处理集成化  
7 基于国际互联网技术的网络银行出现,提供了一种全新的银行模式  
8 金融产品创新速度加快 产品种类百花齐放  
比较国内商业银行信息化进程各阶段特点与国外商业银行信息化发展




行水平相近 目前的差距主要体现在以下几方面  
1 银行信息化的基础系统 面向客户交易处理的综合业务网络系统
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统的存取款 结算等服务 银行柜员为客户提供贷款 理财投资等综合服务
内容时缺乏相应的技术手段支持  
2 自助银行 ATM 电话银行等电子渠道提供的服务内容少  
3 缺乏较好的各类贷款信息系统 贷款的受理 发放和贷后管理仍处
于半手工状态 如各大银行目前就缺乏应用质量较好的个人综合消费信贷系
统来处理个人住房贷款 个人汽车消费贷款等业务笔数多 单笔金额少的贷
款业务 影响了此类业务的开展 不利贷后管理的科学化  






6 缺乏统一的客户信息标准 银行信息系统大都缺乏客户信息 有客
户信息的系统之间客户信息要素也大都标准不一 不利于银行分析客户信
息 实现客户关系管理  
7 基本还未考虑利用信息技术来改造业务处理流程和改革内部管理体
系  
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第三章  信息技术应用在国有商业银行中的作用 
随着我国加入 WTO 为履行开放金融领域的承诺 外资银行进入中国
开展业务的时间表已公之于众 外资银行与国内银行尤其是国有商业银行展
开全面竞争的场景已清晰可见 外资银行在竞争中的优势很多 除了有一个
规范的法人治理结构 现代化的管理体系 高素质的员工队伍 优良的资产
质量 全方位的业务服务之外 还有一套以客户为中心的先进的信息技术体
系 为迎接挑战 国有商业银行也在多方面努力 如加强资产管理以提高资
产质量 加大消化不良资产力度 加快股份制改造进程 改进内部控制手段
加大机构网点调整力度 裁减庞大的员工队伍 建立符合现代企业管理要求
































组成 下面以某国有商业银行为例就两种业务处理流程的变化叙述如下  
实例一 会计业务 
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可以看出 在上述的三个阶段中 信息技术的引进是银行对客户提供多















合 创新业务品种 拓展业务空间 利用各种手段为客户提供优质方便的服
务  
1 各类代理业务 通过与被代理企业信息系统的互联 实现被代理
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